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I. ACTIVIDADES DE COMITÉS 
 
1.01. Calendario programado para marzo-abril de 2011 
8 de mayo: Casablanca - Aeropuerto (Mañanas con Mochila) 
8 de mayo: Moletes de Arany, Beceite (Montañismo) 
11 al 13 de mayo: XXXV Semana de la Montaña (Actividades Sociales) 
15 de mayo: Siresa – Ansó (Senderismo) 
21 de mayo: Marcha nórdica 
22 de mayo: Pico Lobera - Collado Bellido - Fuente Los Frailes (Montañismo) 
29 de mayo: Señorío de Bértiz (Senderismo) 
 
5 de junio: Marcha de Veteranos de la FAM (Senderismo) 
5 de junio: Fajalata (Montañismo) 
5 de junio: Ojos Negros (Senderismo) 
12 de junio: La Cartuja - La Alfranca (Mañanas con Mochila) 
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12 de junio: Vuelta al Anayet (Montañismo) 
17 al 19 de junio: Aneto (Alta Montaña) 
18 de junio: Marcha nórdica 
19 de junio: II marcha nocturna Retuerta de Pina (Senderismo) 
26 de junio: Vuelta al Pico Casterau (Montañismo) 
26 de junio: Herrera de los Navarros (Senderismo) 
 
 
1.02. Excursión Cultural  y Familiar a Riglos 
El pasado 10 de abril, tuvo lugar una excursión cultural y familiar en 
torno a los Mallos de Riglos. En colaboración con los guardas del refugio de 
Riglos, Julio, Efrén, Sergio y José Andrés Pintado, realizamos una salida 
cultural y familiar en torno a los Mallos de Riglos. Se visitó el refugio de Riglos, 
construido inicialmente por el club Montañeros de Aragón en el año 1962 y, 
años más tarde, en colaboración con la Federación Aragonesa de Montañismo, 
se remodeló y modernizó para adaptarse a la nueva normativa y ofrecer 
mejores servicios a los alojados, inaugurado de nuevo en el año 2007. Se 
celebró además el Día del Socio, con jornada de puertas abiertas. 
 Se llegó a Riglos sobre las 09:00 h y, después del almuerzo de rigor y de 
una visita guiada por los guardas del refugio, a las 10:00 h comenzaron las 
actividades de Conocimiento del Entorno.  
Se realizaron dos tipos de actividades: 
 
Circular a los Mallos:   
Paseo dando la vuelta a los Mallos, que es ya una clásica, de unas tres 
horas de duración, sin prisas, haciendo paradas, y junto a uno de nuestros 
guardas del refugio como anfitrión, quien nos dio explicaciones geológicas, 
sobre el paisaje, la historia, el origen de la escalada (para aquellos que no la 
conozcan), la vegetación, observación de aves, etc.  
 
Aula de Naturaleza familiar: 
Paseo didáctico por la base de los Mallos hacia la balsa de agua,  
visitando el Centro de Interpretación de los Buitres, con una duración de unas 
dos horas.  Este paseo es muy indicado para los más pequeños y aquellos que 
quieran disfrutar de un paseo con calma. Se realizaron actividades 
teatralizadas sobre la vida de las grandes rapaces y sobre Didáctica 
Medioambiental sobre los Mallos. 
En torno a las 13:30 h, cuando terminaron ambas actividades,  hubo una 
celebración en el Refugio, donde los guardas invitaron a un aperitivo, y se  
inauguró el restaurante “Bon Appetit”. 
Estuvo abierto el Rocódromo durante toda la jornada, para mayor 
disfrute de los participantes. 
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1.03. Actividades Sociales 
Desde esta Vocalía, quiero animar a los montañeros con hijos para que 
se decidan a salir todos juntos a la montaña en aquellas excursiones que crean 
que adecuadas para ellos.  
En este sentido, decir que se piensa hacer otra excursión cultural y 
familiar el 25 de septiembre, similar a la ya celebrada en torno a Riglos, que 
fue todo un éxito de participación. Así, aprovecharé estas líneas para 
agradecer la dedicación de los guardas de este refugio, que se volcaron para 
que la actividad fuese sobre ruedas. 
Como hemos visto que este tipo de excursiones gusta a nuestros socios, 
las seguiremos haciendo en futuros cursos montañeros.  
Igualmente, seguiremos animando a los socios para que lleven sus 
proyecciones en la Sede del Club. Recientemente, hemos cambiado el día de 
nuestros audiovisuales del martes al miércoles, para de este modo tener la 
“intimidad” que las proyecciones requieren. 
Para finalizar, os animamos para que entréis en el Facebook de 
Montañeros de Aragón, donde podéis estar al tanto de cuanto sucede en 





1.04. Correr y pedalear desde el Parque Grande/Labordeta 
 En los últimos meses, José Luis Aragonés está organizando diversas 
actividades en torno a nuestra ciudad. Se trata de diversas salidas por los 
alrededores con bicicleta de montaña y para correr por el Parque 
Grande/Labordeta de Zaragoza. 
 Debido a la naturaleza de estas interesantes opciones para ponerse en 
forma con vistas al verano, su periodicidad lleva un ritmo un tanto personal. 
Así, quienes estén interesados el la BTT o en el joging, nada como facilitar su 




1.05. XXXV Semana de la Montaña 
Próximamente, se celebrará nuestro ciclo de audiovisuales en el Centro 
de Exposiciones y Congresos de IberCaja (C/ San Ignacio de Loyola, 
Zaragoza), a las 19:30 h, según este programa: 
 
Miércoles 11 de mayo: “Pirineos de vanguardia”, por Martín Elías. 
En el siglo XIX, aquellos descubridores tales como el conde Russell, 
Célestin Passet, Brulle..., iniciaron el camino de las altas cimas pirenaicas. 
Posteriormente, a lo largo del siglo XX se fueron abriendo rutas de dificultad en 
ellas; los nombres de Mailly, Barrio, los hermanos Ravier, nuestros Rabadá y 
Navarro son ejemplos de ello. Hoy en día, hay un grupo de escaladores entre 
los que se encuentra Martín Elías que continúa esa evolución. Martín es 
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miembro del Equipo Nacional de Alpinismo y en la proyección que nos va a 
mostrar veremos un paseo por las últimas rutas de dificultad realizadas en los 
Pirineos. Roca, hielo y mixto a los dos lados de este cercano macizo. 
 
Jueves 12 de mayo: “La gran travesía pirenaica”, por Lluc Valldosera, 
Isaac Ferrés y Jordi Vilá. 
Una de las excursiones más famosas que se pueden hacer en nuestro 
país es la travesía pirenaica. Recorrer toda la cadena montañosa de los 
Pirineos de mar a mar y de un tirón es el sueño de muchos montañeros. El 
verano de 2010 es lo que hicieron Lluc Valldosera, Isaac Ferrés y Jordi Vilá; 
iniciaron su andadura en el Mediterráneo y terminaron 92 días después en el 
Cantábrico, haciendo paradas por el camino para escalar unas cuantas vías en 
algunas de sus montañas más emblemáticas. Una preciosa actividad aquí, al 
lado de casa, en nuestros queridos Pirineos. 
 
Viernes 13 de mayo: “Naufragi”, por Silvia Vidal. 
En escalada deportiva, escalar una vía a vista es ascenderla sin ningún 
reconocimiento previo, solo observándola desde la base. Eso es lo que Silvia 
Vidal hizo el verano de 2010, pero en una gran pared del Himalaya de la India 
y en solitario. Silvia, en casa, introdujo en el ordenador la búsqueda “pared 
inescalada de la India” y aparecieron 1400 resultados entre los que estaba una 
foto de su objetivo. Así, lo que en un principio iba a ser una pared de 400 
metros para los que calculó 18 días de ascensión se convirtió en una vía de 
1000 metros con una altísima dificultad de A4+ en la que invirtió 25 días para 
encontrar el camino de acceso a la pared, escalar y descender, todo esto 
además con unas condiciones muy adversas debido a una temporada 
monzónica especialmente lluviosa. 
 
 
1.06. Ascensión al Aneto 
Como en años anteriores, estamos preparando la ascensión al pico Aneto 
para el día 18 de junio.  
Salida, el viernes día 17. Saldremos de Zaragoza a las 17:00 h., para 
llegar a la Renclusa a la hora de cenar. El desplazamiento lo haremos en 
coches particulares. Los dejaremos en el paraje denominado la Besurta y, en 
40 minutos, en la Renclusa. Cenar, preparar mochila y a dormir. 
Ascensión al Aneto, el sábado día 18. Después del desayuno, a eso de las 
07:00 h., iniciamos la ascensión para estar en la cima a eso de las 12:00 h., o 
antes, si puede ser. Como sabemos, depende del paso que se lleve. Una hora 
de cima, si hace buen tiempo, y a descender. Tenemos todo el día para subir y 
bajar. A las 20:00 h., cena y tertulia. 
Vuelta a Zaragoza, el domingo día 19. Después del desayuno, se puede 
preparar alguna excursión sencilla o hacer turismo. Sobre la  marcha. 
Esta actividad requiere material específico, sin olvidar los crampones y el 
piolet. Se ha previsto una reunión informativa para el 18 de mayo a las 20:00 
h., en la sede del Club, donde nos pondremos de acuerdo para el transporte y 
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se comentarán los detalles que surjan. El día 20, haremos la reserva de plazas 
definitiva en la Renclusa para los inscritos. El precio para socios se ha puesto 
en 95 euros, y para no socios de 114 euros, lo que da derecho a dos medias 
pensiones en el refugio de la Renclusa. No se incluye el transporte, que va 
aparte. 
 
José Luis Molina 
 
 
II. NOTICIAS DEL CLUB 
 
2.01. Notas socioculturales 
El pasado mes de marzo, José María San Pío Martínez, hermano de 
nuestro desaparecido consocio, Juan Daniel, obsequió al Club con unas 
figuritas de madera de animales. Como puede suponerse, estos sarrios en 
miniatura, que ahora se exhiben en uno de los estantes cerrados con cristal del 
Salón de la Sede, pertenecieron a nuestro naturalista… 
El 8 de marzo, tuvo lugar una conferencia en la Sede Social sobre “El oso 
pardo y los montañeros”. Como ponente, nuestro consocio Jesús Vallés, quien 
estuvo muy bien arropado por ecologistas como Eduardo y Julio Viñuales, o el 
presidente de la FAM, Luis Masgrau. También asistieron destacados 
escaladores, desde Juan Corcuera y Quique Gracia hasta Fernando Orús. Tras 
el audiovisual, hubo una exposición sobre la problemática del Ursus arctos, 
seguida de un debate sumamente participativo. 
El 23 de marzo y en la sala Zentrum de IberCaja, tuvo lugar la 
proyección de la película “Everest sin oxígeno”, presentada por Javier Pérez. 
Fue con motivo del Día Meteorológico Mundial 2011, y junto con Obra Social de 
IberCaja, colaboraron la Agencia Estatal de Meteorología y la FAM. Como suele 
ser habitual en tales eventos, las instalaciones quedaron desbordadas por la 
asistencia… 
 El 29 de marzo, nuestro consocio Javier Camacho presentaba en la Sede 
de Montañeros de Aragón su audiovisual: “Sherpas, la vida en el camino, 
ascensión al Ama Dablam”. Así lo presentaba Isabel Ezquerra: “Javier 
Camacho, alpinista y excelente fotógrafo, ganador de varios premios de 
fotografía, nos presenta en este audiovisual de su última expedición al 
Himalaya una combinación de fotografías en color, enseñándonos los bellos 
paisajes del valle de Kumbu en su ascensión a las cimas de las montañas 
Island Peak y Ama Dablam, e imágenes en blanco y negro, que nos acercan a 
la forma de vida del pueblo sherpa. Las fotografías son espectaculares, como 
no podía ser menos, ya que Javier Camacho ha ganado seis premios 
fotográficos solo en el año 2010; uno de ellos, el premio a la mejor colección 
de fotografías del Concurso de nuestro club, Montañeros de Aragón, Miguel 
Vidal". Como suele ser habitual en este tipo de eventos, las imágenes del acto 
pueden verse en el Facebook de Montañeros de Aragón… 
El 6 de abril, era el turno del audiovisual sobre “El Camino de Santiago”, 
por Blanca Latorre. Presentó el acto nuestro presidente, Ramón Tejedor. La 
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proyección sobre las peripecias en solitario de nuestra consocia a través del 
Camino de la Estrella resultó todo un éxito de asistencia. De nuevo, nos la 
valora Isabel Ezquerra: “Era sobre el Camino Francés, y Blanca nos fue 
mostrando las escenas y los lugares más significativos del Camino, 
relatándonos su experiencia. La presentación fue excelente y la organización 
de las fotografías muy acertada, adornada con una música muy apropiada y 
sugerente. Al final, hubo una charla-coloquio con los asistentes a la 
proyección”. 
En el apartado de exposiciones estivales, hemos de reseñar las que 
tendrán lugar del 9 de julio al 31 de agosto en honor al célebre pirineísta 
Ludovic Gaurier. Por un lado, en el Musée du Pic du Midi de Bigorre y en la 
Maison des Ferrère de Asté (Bagnères-de-Bigorre); por otro, en el Musée 
Larrey de Beaudéan (Bagnères-de-Bigorre)… Esta última, junto con otra 
retrospectiva dedicada al asimismo reconocido pirineísta Louis Robach. Es la 




2.02. Cyber-agenda montaraz 
Como no podía ser de otro modo, la especial dedicación que estamos 
tratando de destinar hacia el Moncayo desde los arranques de 2011, nos lleva 




El nuevo Instituto de Arte Contemporáneo de Aragón “Pablo Serrano” ya 
está en marcha desde el 23 de de marzo. El portal de la web del Museo es obra 
de nuestro consocio, Ignacio Ferrando. Así, aunque el tema se aparte de los 
asuntos montaraces, facilitamos aquí los enlaces para quienes deseen realizar 
una visita virtual: 
  http://www.museopabloserrano.es/ 
http://www.museopabloserrano.es/multimedia/elpatio/ 
El Camino de Santiago, o mejor, los diversos Caminos, tienen cada día 
más seguidores. Una de las múltiples posibilidades en la Red para quienes 
sigan su actualidad, puede hallarse aquí: 
http://www.facebook.com/l/56986neR8W9V38kQfP4_4gJ7vog/www.cami
nosdelaveracruz.info/ 
Nuestro consocio Eduardo Martínez de Pisón nos ha pasado un enlace 
interesante sobre el tema de la propuesta de ampliación del Parque Nacional 
de Ordesa, un artículo altamente valorado en la web de Heraldo de Aragón: 
http://www.heraldo.es/noticias/propuesta_ampliacion_del_parque_nacio
nal_ordesa_monte_perdido.html?p=1438300736#votar 
Pero Eduardo Martínez de Pisón también ha querido pasarnos sus 
entradas favoritas a bibliotecas virtuales, bajo el epígrafe de “salud y cultura”: 
http://www.wdl.org/es/ (documentos antiguos de todo tipo, libros, 
mapas, fotos, etc., al alcance de vuestro ratón). 
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2.03. Exposición fotográfica sobre Lorenzo Almarza 
 Del 15 de abril al 29 de mayo, la Sala de Exposiciones de la Diputación 
Provincial de Huesca acogerá la muestra fotográfica: “Lorenzo Almarza, la 
mirada moderna”. El horario es de lunes a viernes, de 18:00 a 21:00 h. 
Se trata de una selección de 150 imágenes tomadas por nuestro 
fundador, un gran aficionado a la fotografía. Seis son los ámbitos que la 
exposición recoge: el color, la geometría, el fotorreportaje, los viajes, los 
retratos y los signos de identidad. Entre ellas, se podrán apreciar las mejores 
tomas de entre el total de 3.000 fotografías que la familia depositara en la 
Fototeca de Huesca. Un vídeo explicativo ayuda a comprender mejor el 
significado de este legado de quien fuera primer presidente de Montañeros de 
Aragón. Para completar la reseña, nada como un extracto breve de la nota que 
acompañaba a la noticia desde la web de la Diputación de Huesca:  
“[…] Lorenzo Almarza (1887-1975) fue un militar e ingeniero riojano muy 
vinculado a la provincia de Huesca gracias a su labor profesional que comenzó 
con su ingreso como voluntario en el Regimiento Gravelinas de Sabiñánigo. 
Posteriormente, entre 1915 y 1927, estuvo destinado en el protectorado 
español del norte de África, y ya en 1928 regresó al Alto Aragón. En concreto a 
Jaca, donde participó en la construcción de un importante número de obras 
públicas y fortificaciones. Su jubilación la pasó entre Zaragoza y Benasque. 
Realizó sus primeros pinitos con la fotografía en 1910, que le llevó a crear un 
archivo de más de 3.000 imágenes, muchas de ellas en formato 
estereoscópico, lo que facilita su conservación. También formó parte del 
Sindicato de Iniciativas y Propaganda de Aragón, del club de Montañeros de 
Aragón y de la Real Sociedad Fotográfica de Zaragoza, y a publicar en Heraldo 
de Aragón y en la revista Aragón […]. 
”Lorenzo Almarza tuvo un vínculo muy estrecho con la provincia de 
Huesca, desde su ingreso como voluntario en el Regimiento Gravelinas de 
Sabiñánigo hasta su jubilación, compartida entre Zaragoza y Benasque. Tras 
diversas vicisitudes fue destinado en 1928 a Jaca donde, debido a su formación 
como ingeniero, participó en la construcción de un importante número de 
obras públicas y fortificaciones, recorriendo gran parte del Pirineo oscense. Su 
afición por la fotografía nació hacia 1910. Por aquellos años coincidió en la 
Academia de Guadalajara con el fotógrafo José Ortiz Echagüe con el que se 
cruzaría en varios destinos más y con el que compartió su afición a la 
fotografía, aunque sus obras disten mucho entre sí. Tanto por su condición de 
militar como por su buena posición económica Lorenzo Almarza realizó un 
considerable número de viajes por España, Portugal, Francia, Suiza, Italia y 
por el norte de África (Marruecos, Ceuta y Tetuán). De ellos se trajo un 
considerable número de fotografías en formato estereoscópico que, más allá 
del ámbito doméstico, difundió desde el Sindicato de Iniciativas y Propaganda 
de Aragón (SIPA), en el periódico Heraldo de Aragón y en la revista Aragón, en 
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las conferencias y proyecciones ofrecidas en el club Montañeros de Aragón y en 
la Real Sociedad Fotográfica de Zaragoza. Este uso continuado de las 
fotografías estereoscópicas, emulsionadas sobre soportes de vidrio, ha incidido 
negativamente en su conservación, lo que ha requerido un esmerado 
tratamiento para recuperar la totalidad de las imágenes de la obra original. A 
pesar de ello el legado documental de Lorenzo Almarza, que asciende a más de 
3000 imágenes, casi todas ellas positivas en formato estereoscópico, es de 
gran importancia. Por ello la Diputación Provincial de Huesca quería revisar la 
totalidad de su obra, tarea que encomendó al historiador y comisario Juan 
Naranjo que nos descubre la modernidad de un fotógrafo que impone el 
geometrismo y la instantaneidad sobre la moda pictorialista de la época y que 
coquetea con el color en unas pocas placas autocromas”.  
Para saber más: 
http://www.dphuesca.es/index.php/mod.eventos/mem.detalle/idevento.
1015/idmenu.11/chk.0db3d91cd32d3dce7cbb985a55cb4fbf.html - top#top 
 
 
2.04. Manu Córdova, quinta plaza 
Nuestro consocio Manu Córdova, quedó en quinta posición en la prueba 
siberiana de la Copa del Mundo; asimismo, quedó el quinto en la clasificación 
final. 
Ha sido éste un buen año para los glaciaristas de la Selección Española 
de la FEDME. Del 6 al 8 de marzo se desplazaron a Kirov, en Rusia, para 
competir en la última prueba de la Copa del Mundo de Escalada en Hielo de 
este año. En ella, Manu consiguió pasar a la final consiguiendo la quinta plaza, 
mientras que Javi Bueno (del club Peña Guara de Huesca) quedaba en la 
duodécima posición.  







2.05. Nueva guía de escalada 
 A modo de avance, adelantamos que uno de nuestros consocios, Mikel 
Silván, acaba de editar con Prames una guía de escalada junto con Carlos 
Bona. Lleva por título Escalada en las Torcas de Chodes (Chodes/Morata de 
Jalón). 
Dicha guía se enmarca dentro de la larga tradición (más de treinta años)  
de periódicas publicaciones sobre la escuela, y recoge, debidamente 
actualizadas 500 vías y 700 largos de escalada que dan forma a la mayor 
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2.06. Nuevos libros del sindicato de Iniciativa y Propaganda de Aragón  
 En estos tiempos que corren, resulta del todo encomiable comprobar la 
buena salud de la que se hace gala desde ciertas entidades sin ánimo de lucro. 
Tal es el caso del Sindicato de Iniciativa y Propaganda de Aragón, la sociedad 
madre de donde surgió la nuestra, Montañeros de Aragón… Recuérdese que, 
durante una veintena de años, era obligatorio estar dado de alta en el SIPA 
para pertenecer a Montañeros. Durante ese tiempo, su antigua sede en la calle 
de Estébanes, fue asimismo nuestra sede; su revista Aragón, nuestro 
escaparate. Por éste y otros motivos, muchos de nuestros socios mantienen 
hoy esta doble afiliación… 
 Durante esta primavera, el SIPA ha editado dos interesantes libros que 
sin duda interesarán a quienes sigan la actividad cultural de nuestra región: 
 Zaragoza. Guía Oficial de 1926. Edición facsimilar (patrocinio de Caja 
Inmaculada): 144 pg. 
 Diario del Primer Centenario de “Los Sitios de Zaragoza” y la Exposición 
Hispano-Francesa de 1908 (patrocinio de Caja Inmaculada y Heraldo de 
Aragón): 116 pg. 
 Enhorabuena a todos nuestros amigos del SIPA… 
 
 
2.07. Expediciones de socios al Himalaya 
 Esta primavera de 2011, los nuestros se mueven hacia los Techos del 
Mundo… Por un lado, Fernando Garrido va a dirigir sus esfuerzos hacia el 
Gyachi Khan (7.074 m). Por otro, Carlos Pauner y Javier Pérez ya marchan 
hacia el Lhotse (8.516 m). 
 Sobre esta última montaña, la cuarta del Planeta, decir que la expedición 
comenzó su andadura el 24 de marzo, con nuestros dos consocios recibiendo el 
banderín de Zaragoza de manos de su alcalde, Juan Alberto Belloch. El 28 de 
marzo, Carlos y Javier recibían el aplauso de sus seguidores en un acto de 
despedida que tuvo lugar en el Centro Social de la antigua Estación del Norte 
de Zaragoza, donde se proyectó la película sobre su décimo ochomil 
conquistado: el Manaslu (octubre de 2010). Asistieron, entre otras 
personalidades, nuestro presidente, Ramón Tejedor, y el de la FAM, Luis 
Masgrau. El viaje lo emprendían el día 5 de abril, desde el aeropuerto de 
Barajas… 
 Para seguir el curso de estas expediciones, os recomendamos que 
acudáis al Facebook de Montañeros de Aragón. Además, confiamos poder 
reunir los partes de Carlos y de Javier en el próximo Anexo del BD21… 
  
 
2.08. Anexo BD20: Lista de Premios de Montañeros de Aragón 
 Recientemente, se ha actualizado la lista de Premios otorgados por 
nuestro Club desde el año 1997 hasta 2010… Así, nada más grato para 
nosotros que servirlos aparte dentro del correspondiente Anexo, para que 
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III. SECCIONES CULTURALES 
 
3.01. Ascensión en condiciones invernales al Teide (3.718 m) 
A las 03:45 h de la madrugada del día 11 de diciembre de 2010. 
Comienzo a andar en solitario por la pista de tierra que parte del parking 
situado a 2.200 m., y donde se ha de dejar el coche. Solo me encontré en todo 
el día con el guarda en el refugio y, luego, a él mismo, otra vez en la zona de 
la llegada del Teleférico. 
  Muy a lo lejos  veo las luces del Puerto de la Cruz 
  La pista, muy bien trazada, tiene diferentes carteles informativos y, en 
este punto en concreto, a los 2.600 m. aproximadamente, siendo las 05:00 h, 
se acaba la pista para empezar un camino de montaña bien marcado. Entre 
que era de noche, la nieve y el hielo acumulado, vientos y ráfagas muy fuertes 
que me acompañaron todo el recorrido, me tuve que poner los crampones al 
poco de empezar su ascenso.  
Llegué al refugio Bellavista, situado a 3.260 m., a las 06:15 h, aún de 
noche. 
Tuve que esperar a que lo abrieran a las 06:30 h. Una vez pude entrar, 
decidí esperar dentro a ver como evolucionaba el día, pues el viento era tan 
violento y fuerte que la sensación térmica sería de aproximadamente -20º C. 
La temperatura que reflejaba el termómetro del exterior del refugio era de -8º 
C. 
Amanece en el Refugio Bellavista del Teide a 3.260 m. 
El Sol se refleja en el mar en la zona sur de la Isla de Tenerife. A las 
09:30 h, decido después de entonarme un rato  al sol, seguir de nuevo con mi 
ascensión. 
Canales y diferentes zonas en la subida. Diferentes vistas desde la 
cumbre del Teide (3.718 m.), el pico mas alto de España. 
De bajada, paro en la zona de llegada de la estación superior del 
teleférico, que evidentemente está cerrado y seguirá así durante bastante 
tiempo. 
Ha llegado hasta allí el guarda del refugio para hacer una inspección de 
las instalaciones y enviar un informe a los técnicos del mismo. Varios tramos 
del cable han caído al suelo debido a los vientos y el peso por el hielo 
acumulado que se ha depositado en ellos. Aprovecho para que el Guarda del 
Refugio me haga una foto posando correctamente. 
En mi descenso pierdo la huella de mi ascensión por efecto del viento 
que elimina todo rastro de mi paso de hace unas horas. Pierdo el camino de 
bajada y la cago metiéndome en lo que llaman "las Cañadas del Teide". 
Las Cañadas del Teide son una serie de canales muy empinadas (45º/50º 
grados) que formaron las lavas en su caída desde la zona somital. Recorrí lo 
que debía haber sido el trayecto de bajada por zonas suaves (que previamente 
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había ascendido) por zonas de rocas volcánicas muy incómodas de atravesar y 
canales de nieve que me hicieron no pasar en mi descenso por el refugio ni por 
el camino que lleva hasta él. En cambio, descendí orientándome por la pista 
que imaginaba estaba muy a mi derecha según bajaba. Así fue y, después de 
varias horas, llegué a ella, no sin dar previamente varias volteretas por las 
laderas de gravas finales. 
Imagen tomada a las 15:30 h, ya en el coche. Desde el parking a Santa 
Cruz de Tenerife hay más de 50 km. Pude llegar al apartamento con el tiempo 
justo para ducharme, recoger todas las cosas y llegar a tiempo a coger el vuelo 
de vuelta a las 18:30 h. 
Punto de partida (parking): 2.200 m. 






3.02. Recordando a Josep Maria Montfort: 2 de abril de 2011 
En enero de 1979, una avalancha de nieve y hielo causó la muerte a este 
brillante ochomilista catalán, presidente del Grupo de Alta Montaña Español 
(GAME). 
Conocí a Josep Maria Montfort  cuando asistí como secretario del GAME 
en Aragón a una reunión en Madrid. Montfort nos invitó después a cenar al Titi, 
el escalador afectado de poliomelitis que había subido la cara oeste del 
Naranjo, a Luis Morente Cabezón y a mí. Percatándose de nuestro excelente 
apetito juvenil, Josep Maria pidió al camarero que nos sirviera otra mariscada. 
Era un hombre sano, jovial, con mucho seny, como se dice en Catalunya. 
  Al Titi lo mató la heroína, al Cabezón un cáncer y a Josep Maria Montfort, 
la avalancha de nieve que cae desde lo alto, aquí en esta angosta canal, 
encajonada en la vertiente norte de la Serra del Cadí, en la Cerdanya (Pirineo 
Oriental), muy parecida a la peña Telera. Hoy me acompaña el alpinista José 
Manuel Díes Espuña, y escogemos para salir la variante directa buscando la 
sección más elegante. 
Impresionante en belleza y dimensiones, la canal de l’Ordiguer no es 
difícil, 45/50º, y se sube durante todo el invierno y la primavera. Los aludes y 
desprendimientos se cobran víctimas. El año pasado, una costra de hielo 
golpeó y causó la muerte a una montañera. 
Acabada la canal, se crestea al oeste sin dificultad hasta el pico Vulturó, 
de 2.648 m. 
Para bajar, podemos tomar la Canal del Cristall, muy empinada en los 
primeros metros del descenso. 
Magníficos bosques embellecen las faldas de la montaña. Al norte, las 
cimas pirenaicas, Puigmal y Puigpedrós. El río Segre nace en esta hermosa 
región catalana.  
Inicio ascensión: Font de Pallers (Estana), 1.450 m. 
Desnivel canal: 500 m. 
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Desnivel total: 1.200 m. 





3.03. Nuestros autores y sus libros: La Montaña Sagrada 
 BARBÁCHANO, Margarita, y ALLEPUZ, Anuska, El Parque Natural del 
Moncayo: la montaña sagrada, Consejo de Protección de la Naturaleza de 
Aragón y Gobierno de Aragón, Zaragoza, 2010. 24’5 x 18 cm. 50 pg. 
Vamos a seguir un poco más con el Departamento de Medio Ambiente 
del Gobierno de Aragón… Esta vez, por cuenta de una obra exquisita, editada 
de forma especial para los montañeros más jovencitos. En efecto: se trata de 
un cuento primorosamente ilustrado que hará las delicias de los niños y, por 
qué no, de todos los incondicionales del “Monte Cano”. Desde el prólogo del 
consejero, Alfredo Boné, quedan claras las intenciones de quienes han puesto 
en marcha dicho proyecto: 
“Este libro te invitará a venir y conocer el Moncayo, un Parque Natural 
precioso cubierto de bosques y, muchas veces, vestido de blanco por la nieve 
del invierno. Pero más que libro éste es un cuento, y como tal nos narra una 
historia que pretende ser un primer acercamiento a la naturaleza de esta sierra 
única […]”. 
Y así es: estamos ante la segunda pieza de la colección “Cuéntame cómo 
es”, que ya nos brindara hace no demasiado las aventuras de “Pilar”, esa 
simpática hembra de sarrio que vivía en el Parque Nacional de Ordesa y Monte 
Perdido… En esta nueva ocasión, Margarita Barbáchano se ocupa de servirnos 
las peripecias de Lisbeth y Gustavo, una pareja de diez-doceañeros que se 
conocen en un campamento en las faldas del Moncayo. Allí se va a producir 
esa confluencia ideal entre el niño urbanita y la niña de procedencia nórdica 
que vive en Añón…  
El bello texto que llega arropado de no menos espléndidas ilustraciones, 
firmadas por Anuska Allepuz. Así, podremos visitar “en color” los rincones más 
emblemáticos del entorno moncaíno, ser testigos de un misterio y hasta 
degustar unos toques de aquelarre… Es cuanto aguarda, envuelto en papel 
couché, a los lectores más bajitos, a quienes seguro que entusiasmará el tono 
pedagógico del relato. Sin duda, disfrutarán con los protagonistas, que hacen 
gala de valores de lo más recomendables: me ha llamado la atención 
especialmente cierta nota sobre Gustavo, “quien leía mucho y ya sabía, 
aunque no hubiera nacido allí, que esa imponente montaña [el Moncayo] era 
considerada mágica por los celtas, romanos, árabes y cristianos”. Un chico que 
devora libros en espera de poder calzar las botas para acceder hasta los 
lugares que antes ha visitado con la imaginación: ¿se puede pedir algo más? 
 En nuestro poco disimulado empeño por dedicarle unos números de este 
Boletín Digital al Techo de Zaragoza, nos hemos llevado una sorpresa más que 
agradable con la reciente edición de esta obra sobre La montaña sagrada… 
¡Hemos descubierto a los dos “Indiana Jones del Moncayo”! Nuestra 
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3.04. Un texto para el cierre: El primer Moncayo documentado 
Hay un viejo dicho de Franz Schrader que se puede aplicar tanto a los 
Pirineos como al Sistema Ibérico: “En la montaña, nunca se es el primero”. 
Así, rastrear la primera visita al Techo de la última cordillera, puede llevarnos 
con facilidad hasta los albores del Neolítico. ¡Demasiado lejos, desde el punto 
de vista montañero! 
Aún así, haciendo patente la relatividad del empeño, se puede rebuscar 
por las bibliotecas hasta encontrar algún tipo de indicio sobre ésta, la faceta 
más montaraz de la gran cumbre soriano-zaragozana. Por ejemplo, entre las 
páginas del imprescindible El Moncayo (1935) de José María Sanz, se lee: 
“Excursiones a la cumbre dignas de mencionarse hay muchas. Citaremos 
solamente algunas. Ya hemos dicho que el año 1860 se reunieron en la cumbre 
de Moncayo varios sabios españoles y extranjeros para estudiar el eclipse de 
sol”. Por desgracia, señalaba poco más, salvo el hecho de que para aquel 
evento científico se acondicionó el sendero desde el Santuario…  
Una pista más locuaz podría ser ese artículo que firmara el erudito 
Teófilo Pérez de Urtubia sobre el “El conde de Saint-Saud y el Moncayo”. Un 
trabajo que aparecía en un número del año 1968 de la revista Aragón del 
Sindicato de Iniciativa y Propaganda de Aragón: 
“Ni Bécquer, el famoso poeta de la región moncaína, que jamás intentó 
rebasar el pueblecillo de Trasmoz, su ascensión mayor al coloso; ni el también 
exquisito vate, el marqués de Santillana, que sólo alcanzó en funciones de su 
capitanía fronteriza la villa de Añón; ni el epigramático bilbilitano M. Valerio 
Marcial, que únicamente conoció el bosque de Baratón (Beratón), al pie del 
macizo, y otros muchos que lo han contado (Miguel Martín Navarro, R. Aznar 
Casanova, etcétera) o captado en sus pinceles (Pallarés, V. García, Virgilio 
Abiac) u obtenido su imagen en cuidadosos fotograbados sin haber intentado 
ninguno rematar dicha montaña. Excepcionalmente, algunos bien dotados 
físicamente y de voluntad firme han llevado a cabo el empeño de emprender la 
ascensión y atravesar el macizo en los tiempos modernos, pues de las edades 
antiguas hay conocimiento cierto de una de ellas, ya que Hauberto en su 
Cronicón cuenta que en el citado monte fue construido un templo (una enorme 
columna) a Júpiter (“super montem Cayum in Celtiberia constructorum este 
templu Jovi”), y que G. Algaiz afirma que fue derribada por los campesinos del 
Somontano por creer que atraía la tormentas, y de la cual el ilustre 
turiasonense G. García Arista acertó a ver sus colosales cimientos y el enorme 
hoyo en que se asentaron, en una excursión que hizo por aquellos parajes 
[…]”. 
 Esta reseña debiera interesar a los incondicionales de nuestra Entidad, 
pues no en vano el referido conde de Saint-Saud fue Socio de Honor nuestro. 
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Un rápido viaje hasta la reseña-autobiográfica sobre sus Cinquante ans 
d’excursions et d’études dans les Pyrénées (1924), destacará cierto parrafito 
sobrio referido a sus actividades de 1890: “Tres días más tarde, ascendía al 
Moncayo en Castilla”. Por consiguiente, una nueva búsqueda nos encaminará 
hasta ese opúsculo de Aymar d’Arlot de Saint-Saud que editara como: 
Excursions dans les sierras d’Espagne. Le Moncayo, Aragon et Castille (1891). 
Si bien no constituía la visita más temprana a este puntal de 2.316 m, sí que 
servía una descripción montañera madrugadora: 
“Hacía mucho tiempo que deseaba ascender al Moncayo; desde el día en 
que, en momentos de atmósfera muy clara, lo había entrevisto desde uno de 
los picos del Pirineo, a más de 170 kilómetros, y me quedé impresionado por la 
majestad de su imponente macizo. Cuando pude verlo de nuevo, en mejores 
condiciones climatéricas, le dirigí, con un amistoso saludo, el deseo de 
conocerle de cerca. Este deseo iba a realizarse ahora […]. 
 ”Desde la ventana de la casa de este pueblo [San Martín de Moncayo], 
en que yo me alojaba para pasar la noche, se veía perfectamente el Moncayo. 
Después de explicar a Lorenzo, el amo de la casa, el objeto de mi excursión, le 
propuse la idea de remontar el Moncayo directamente, por frente a donde nos 
hallábamos. “Imposible, me dijo, el camino que usted propone tiene 
dificultades insuperables: al contrario, tendremos que hacer la vuelta por la 
Ermita “de la Virgen”. Examinaba yo con mi anteojo la vertiente norte de la 
montaña, una masa enorme de forma alargada, sin carácter alguno, sin 
escarpes ni precipicios; las palabras del huésped me parecían exageradas pero 
notando su burlona sonrisa, comprendí que no debía insistir más […]. 
 ”Al día siguiente, 18 de junio, salíamos de San Martín de Moncayo (810 
metros), antes de salir el sol, pues decían que se necesitaban más de seis 
horas, y sin parar, a fin de poder llegar a la cumbre. 
 ”Atravesamos varios arroyuelos que llegan luego a regar la llanura de 
Tarazona, y luego espesos bosques, antes de llegar a los pastos montañosos. 
En ellos, en el corral de la Toridera (1.200 metros) se crían los toros bravos de 
Joaquín López; no vemos a estos feroces animales; por lo demás nuestra 
curiosidad se ve atraída por otro espectáculo mucho más atractivo y poco 
frecuente. El sol va a levantarse detrás de los Pirineos. Como sombras chinas, 
los picos de la frontera se perfilan en negro sobre el azul púrpura del cielo con 
claridad admirable. Desde Monte Perdido hasta las montañas de Roncesvalles, 
no hay pico alguno notable que no sea perfectamente reconocible; la depresión 
que separa las dos puntas del pico del Midi d’Ossau se distingue mucho mejor 
que desde Pau. Pero ya el sol aparece detrás de Vignemale  e inmediatamente 
todos los Pirineos se ven sumergidos en un mar de luz, el Alto Aragón 
desaparece en una luminosa nieblina y ya solo la argentada cinta del Ebro 
brilla de modo singular. 
 ”Un camino para carros a través de los pastos y bosques de haya –que 
nuestro sendero cruza y recruza varias veces– conduce a la Ermita de la Virgen 
del Moncayo. Hubiese deseado dormir allí ya el día anterior; pero tan solo 
dentro de dos o tres días vendrá un capellán y los criados encargados de ella a 
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abrirla para permitir a los peregrinos encontrar en ella alojamiento durante los 
tres meses de la temporada. 
 ”El Moncayo, sin tener la celebridad de Monserrat, es muy visitado por 
los habitantes de esta parte de Aragón; el obispo de Tarazona viene allí todos 
los años para descansar algunos días. Igualmente hacen algunas familias ricas 
del llano […]. 
 ”Pronto llegamos al pozo de San Miguel (1.865 metros), especie de 
embudo en que se conservan las nieves hasta avanzado el tiempo del verano. 
Los guías querían entonces continuar por la senda que lleva a la izquierda para 
luego volver a nuestra derecha, donde se encuentra el pico. Yo me opuse a 
ello, pues me parecía que era muy fácil de abordar directamente el punto más 
alto. En efecto, una hora después llegábamos a la cima, luego de atravesar 
pendientes despeadas o rocas muy fáciles. 
 “Son las ocho y cuarto, dije yo a mis amigos aragoneses, mostrándoles 
al mismo tiempo cómo hubiese sido posible escalar directamente la montaña 
desde San Martín; reconoced, pues, vuestro error así en cuanto a la ruta como 
en cuanto a la duración, que no nos ha ocupado más que cuatro horas. Es 
verdad –respondieron ellos– pero jamás se nos había ocurrido venir por otro 
camino que el que ya conocíamos. Por mi parte –añadió Tomás– yo he venido 
muchas veces al Moncayo, pero siempre con amigos, con las botas bien llenas 
de vino, con buena merienda y deteniéndonos a cada momento para echar un 
bocado. 
 ”Había llegado a realizar mi deseo […]. Su gran altura la hace dominar 
demasiado los montes secundarios que la rodean. La vista desde ella es 
inmensa; al Sur se adivina entre la bruma el Guadarrama; al Sudeste las 
montañas de Teruel al Este la llanura del Ebro; al Norte y Nordeste los 
Pirineos; al Noroeste, apercibo, más allá de Vitoria, picos cubiertos aún de 
nieve, por lo tanto de más de 2.000 metros […]. 
 ”La altura del Moncayo (2.316 metros) fue determinada en agosto y 
septiembre de 1870 por los ingenieros geógrafos del Instituto Geográfico de 
Madrid. Su señal geodésica, de primer orden, corresponde al paralelo de 
Palencia. 
 ”Nos quedamos allí, no sé por qué, hasta después de las diez. Tomás y 
su compañero me dicen entonces que jamás habían bajado hacia la Cueva; 
pero el camino es fácil de encontrar. En media hora habíamos bajado al puerto 
de Pañuela (1.950 metros), al Oeste del pico. Nos detuvimos junto a un 
torrente para refrescarnos y aproveché la ocasión para contar a mis guías la 
leyenda de los Ojos Verdes, tan bien contada por el español Gustavo Bécquer 
[…]. 
 ”Habiendo dormido muy poco en San Martín, me eché en un catre así 
que llegué a Cueva de Agreda (1.345 metros), a hora y media desde la 
cumbre, dormí tres largas horas; comimos luego ligeramente, tortilla sazonada 
con buen vino y excelente apetito. 
 ”Antes de volver a atravesar el macizo del Moncayo, fuimos a la parte 
alta del pueblo para echar una ojeada a los alrededores, junto a una cueva que 
dio su nombre al pueblo y que debió estar habitada en los tiempos 
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prehistóricos. Junto a la cueva se encuentra una fuente, abrigada por álamos, 
que supongo fue la que Bécquer quiso designar en su leyenda del gnomo. 
 ”Cuenta que al pie del Moncayo se abre una gruta que conduce a la 
morada de estos enanos fantásticos, más terribles que los lobos de las 
montañas, más ricos que los soberanos de Castilla. Un rey de Aragón, 
siguiendo la indicación de una pastora, quiso un día aventurarse al frente de la 
tropa escogida, por uno de estos subterráneos que atraviesa el Moncayo, para 
caer así sobre sus enemigos de improviso. Había encontrado en tal cueva 
piedras preciosas, lingotes de oro y de plata que le permitieron llevar más 
tropas. Los gnomos no se atrevieron a atacarle. Pero ella desapareció para 
siempre, la ambiciosa, Marta, la joven doncella del pueblo de la Cueva, que de 
noche se aproximó a la fuente de los álamos, junto a la obscura cueva. El 
gnomo estaba siempre allí esperando a que, con la imaginación exaltada por 
cuentos de las viejas, viniera allí deseosa de ver al encantador y de obtener de 
él algunas perlas”. 
 Una vez más, algún socio de Montañeros de Aragón se asomaba por 
alguna encrucijada de la crónica montaraz… 
 
Alberto Martínez Embid 
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I. LISTADO DE PREMIOS DE MONTAÑEROS DE ARAGÓN (1997-2010) 
 
1.01. Socios Honorarios 
Se les reconoce la condición de Socios Honorarios y otorga la Insignia de 
Plata a los socios que tengan sesenta y cinco o más años de edad, y lleven 
cincuenta o más de permanencia en el Club. 
 
Socios Honorarios del año 2000 (Insignia de Plata): 
Socio nº 198: D. Martín Casasus Pérez. 
Socio nº 305: D. Francisco Molina Chueca. 
Socio nº 330: D. Dionisio Tomas Val. 
Socia nº 360: Dª. María Babier Asensio. 
Socia nº 362: Dª. María Ángeles Trigo. 
Socia nº 364: Dª. Angelines Acero Crespo. 
Socio nº 368: D. Alfredo Morer Uriol. 
Socio nº 374: D. Francisco Oseira Gastón. 
Socio nº 378: D. Francisco López Ferrer. 
Socio nº 406: D. Cecilio Ortín Pérez. 
Socio nº 410: D. Guillermo Rubio Cervero. 
Socia nº 421: Dª. Hortensia Lahoz Villanueva. 
Socia nº 422: Dª. Asunción Viesca García. 
Socio nº 425: D. Julián Vicente Villanueva. 
Socio nº 427: D. Joaquín Herreo Lancina. 
Socia nº 458: Dª. Maruja Pasamar Ubau. 
Socio nº 463: D. Eliseo Babier Asensio. 
 
Socios Honorarios del año 2001 (Insignia de Plata): 
Socio nº 471: D. Antonio González Sicilia. 
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Socia nº 481: Dª. Pilar Ruiz Sierra. 
Socia nº 499: Dª. Angelines Marco Mairal. 
Socio nº 521: José Salesa Inglés. 
Socio nº 572: D. Antonio Tricas Rey. 
 
Socios Honorarios del año 2004 (Insignia de Plata): 
Socia nº 741: Dª. Carmen Torres Bagüés. 
Socio nº 835: D. Ángel López Martínez. 
Socio nº 854: D. Juan José Díaz Ibáñez. 
Socio nº 875: D. Juan Daniel San Pío Martínez. 
Socio nº 4.572: D. Jerónimo Lerín Gómez (a título póstumo). 
 
Socios Honorarios del año 2005 (Insignia de Plata): 
Socio nº 622: D. Jesús Sánchez Candial. 
Socio nº 626: D. Antonio Vicente Villanueva. 
Socio nº 898: D. José Soriano Sebastián. 
Socio nº 932: D. Alberto Lumbreras Salcedo. 
Socio nº 955: D. José Antonio Bescós Sanmartín. 
Socia nº 974: Dª. Celia Cruz Vallejo Murillo.  
 
Socios Honorarios del año 2006 (Insignia de Plata): 
Socia nº 1.030: Dª. Rosario Roy Cardiel. 
Socia nº 1.031: Dª. Amelia Roy Cardiel. 
Socia nº 1.058: Dª. Conchita García Sanz. 
De forma excepcional, se nombra Socio Honorario: D. Agustín Faus Costa. 
 
Socios Honorarios del año 2007 (Insignia de Plata): 
Socio nº 1.083: D. Luis Ezquerra Sancho. 
Socia nº 1.089: Dª. María Pilar Sáenz Cornago. 
Socio nº 1.118: D. Jaime Benito Cedo. 
Socia nº 1.121: Dª. Brunhilde Schneider Kugelmann. 
 
Socios Honorarios del año 2008 (Insignia de Plata): 
Socio nº 919: D. Eduardo Blanchard Gálligo. 
Socio nº 1.133: D. José Antonio Faci Martín. 
Socio nº 1.138: D. Jesús Mustienes Cañada. 
Socia nº 1.169: Dª. Carmen Rodrigo Martín (QEPD). 
Socio nº 1.187: D. Carmelo Royo Alarcón. 
Socio nº 1.137: D. Gregorio Villarig del Cacho. 
 
Socios Honorarios del año 2009 (Insignia de Plata): 
Socia nº 1.154: Dª. Mª. Cristina Plou Echevarría. 
Socio nº 1.274: D. Antonio Artal Malfey. 
Socio nº 1.278: D. Fernando Lozano Pardo. 
 
Socios Honorarios del año 2010 (Insignia de Plata): 
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Socia nº 1.074: Dª. Mª. Lourdes Oliver Ipiens (alta 01-2-1957). 
Socio nº 1.225: D. Óscar Quílez Chaves (alta 21-2-1959). 
Socio nº 1.301: D. Ursicinio Abajo Martínez (alta 1-2-1960). 
Socio nº 1.428: D. José Mª. Benedí Miñana (alta 2-11-1960). 
Socio nº 1.500: D. Manuel Ansón Navarro (alta 17-11-1960). 
 
 
1.02. Trofeo Eduardo Blanchard 
Concedido a la mejor actividad en montaña: 
Trofeo Eduardo Blanchard del año 1997, Expedición al Broad Peak:  
D. Carlos Pauner Gotor. 
D. Francisco Javier Pérez García. 
D. Javier Barra Aznar. 
Trofeo Eduardo Blanchard del año 1998: D. Manuel Ansón Martínez. 
Trofeo Eduardo Blanchard del año 1999: D. Juan Hernández Garcés. 
Trofeo Eduardo Blanchard del año 2000: D. Eduardo Alonso Aperte. 
Trofeo Eduardo Blanchard del año 2001, Expedición al K-2:  
D. José Antonio Garcés Galindo. 
D. Carlos Pauner Gotor. 
D. Francisco Javier Pérez García. 
D. Javier Barra Aznar. 
Trofeo Eduardo Blanchard del año 2002: Dª. Elena de Castro Hernández. 
Trofeo Eduardo Blanchard del año 2003: D. Javier Serrano Ibáñez. 
Trofeo Eduardo Blanchard del año 2004: D. Rubén Espinosa Almansa. 
Trofeo Eduardo Blanchard del año 2005: D. Manuel Córdova Alegre. 
Trofeo Eduardo Blanchard del año 2006: desierto. 
 
Concedido al mejor deportista en montaña: 
Trofeo Eduardo Blanchard del año 2007: D. Manuel Córdova Alegre. 
Trofeo Eduardo Blanchard del año 2008: D. Manuel Córdova Alegre. 
Trofeo Eduardo Blanchard del año 2009: D. Manuel Córdova Alegre. 
Trofeo Eduardo Blanchard del año 2010: D. Juan Corcuera González de Garay. 
 
 
1.03. Trofeo Rabadá y Navarro 
Concedido a la trayectoria deportiva: 
Trofeo Rabadá y Navarro del año 1997: D. Ángel Serón García. 
Trofeo Rabadá y Navarro del año 1998: D. Pedro Expósito Lahoz. 
Trofeo Rabadá y Navarro del año 1999: D. Fernando Garrido Velasco. 
Trofeo Rabadá y Navarro del año 2000: D. Ursicinio Abajo Martínez. 
Trofeo Rabadá y Navarro del año 2001: D. José Antonio Garcés Galindo. 
Trofeo Rabadá y Navarro del año 2002: D. Juan Hernández Garcés. 
Trofeo Rabadá y Navarro del año 2003: D. Enrique Gracia Pasamar. 
Trofeo Rabadá y Navarro del año 2004: desierto. 
Trofeo Rabadá y Navarro del año 2005: D. Carlos Pauner Gotor 
Trofeo Rabadá y Navarro del año 2006: desierto 
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Trofeo Rabadá y Navarro del año 2007: D. Javier Serrano Ibáñez 
Trofeo Rabadá y Navarro del año 2008: Dª. Blanca Latorre Vila. 
Trofeo Rabadá y Navarro del año 2009: Dª. Manuel Ansón Martínez. 
Trofeo Rabadá y Navarro del año 2010: D. Juan Carlos Cirera Martínez. 
 
 
1.04. Trofeo Víctor Carilla 
Concedido a un juvenil destacado en montaña: 
Trofeo Víctor Carilla del año 1998: 
D. Guillermo Viñuales Martí. 
Dª. Elena de Castro Hernández. 
D. Eriko Puente Villaba. 
Trofeo Víctor Carilla del año 1999: D. Carlos Antonio Zárate Tejero. 
Trofeo Víctor Carilla del año 2000: 
D. Manuel Córdova Alegre (14 años). 
D. Víctor Bernard Buenacasa (14 años). 
D. Alejandro Aguilera Figuerola (13 años). 
D. Antonio Alegre Galbe (14 años). 
Trofeo Víctor Carilla del año 2001: D. Manuel Córdova Alegre. 
Trofeo Víctor Carilla del año 2002: D. Jorge Oyaga Orús. 
Trofeo Víctor Carilla del año 2003: D. Manuel Córdova Alegre. 
Trofeo Víctor Carilla del año 2004: Dª. Nora Florina Dorian. 
Trofeo Víctor Carilla del año 2005: desierto. 
Trofeo Víctor Carilla del año 2006: desierto. 
Trofeo Víctor Carilla del año 2007: desierto. 
Trofeo Víctor Carilla del año 2008: 
D. Enrique Colás Ruiz. 
D. Fernando Colás Ruiz. 
D. Diego Bartolomé Alonso. 
D. Daniel Aured Martín. 
Trofeo Víctor Carilla del año 2009: 
D. Juan Corcuera González de Garay. 
 D. Daniel Franco Cereceda. 




1.05. Trofeo Edil de Veteranos 
Trofeo Edil del año 2000: D. Joaquín Arcega Catalecha. 
Trofeo Edil del año 2001: 
Dª. Mª. Pilar Sáenz Cornago. 
Dª. Angelines Ascaso Aranda. 
Trofeo Edil del año 2002: 
D. Antonio Tabuenca Tejero. 
Dª. Josefina Abanto Núñez. 
Trofeo Edil del año 2006: D. Luis Alcalde Ruiz. 
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Trofeo Edil del año 2007: D. Ricardo Arantegui Pérez. 
Trofeo Edil del año 2008: D. Ursicinio Abajo Martínez. 
Trofeo Edil del año 2009: D. Luis Ezquerra Sancho. 
Trofeo Edil del año 2010: D. José Joaquín Arcega Catarecha. 
 
 
1.06. Trofeo de Fotografía de Montaña “Miguel Vidal”  
Año 2000: D. Miguel Vidal Cantos. 
Año 2001: D. Ricardo Arantegui Pérez. 
 Áccesit 1: D. Ursicinio Abajo Martínez. 
 Áccesit 2: D. Juan Daniel San Pío Martínez. 
 
Concurso de Fotografía de Montaña “Miguel Vidal”: 
Año 2006 (I): 
Premio a la mejor colección:  D. Jesús Bosque Riba, bajo el lema "Sueños 
de hielo". 
Primer premio: D. Pedro Salaverría Calahorra, bajo el lema "Macizo 
Monte Perdido" y por título "Macizo de Monte Perdido 2". 
Segundo premio: Javier del Valle Melendo, bajo el lema "Luz" y por título 
"Luz de cumbre". 
Tercer premio: D. Santiago García Lázaro, bajo el lema "Piedra" y por 
título "Agua; Vida". 
 
Año 2008 (II): 
Premio a la mejor colección: D. Álvaro Blanchard Franco. 
Primer premio: D. Julio Álvarez Gaermán, bajo el lema "Selva de Oza".  
Segundo premio: D. Alberto Iglesias Álvaro-Gracia, bajo el lema 
"Surcando el Hielo". 
Tercer premio: D. Silvia Pusa Castro, bajo el lema "Lago Helado. Pesca 
sobre Hielo". 
 
Año 2010 (III): 
Premio a la mejor colección: Javier Camacho Gimeno.  
Primer premio a la fotografía: Alberto Iglesias Álvaro-Gracia. 
Segundo premio a la fotografía: Santiago García Lázaro. 
Tercer premio a la fotografía: Javier del Valle Melendo. 
 
 
1.07. Placas de Reconocimiento  
Placas de reconocimiento del año 1999: 
D. Jesús Pardos Torrijo. 
D. Jerónimo Lerín Gómez. 
Placas de reconocimiento del año 2000: 
Jesús Rivas Escartín. 
Montañeros de Aragón de Barbastro (50 aniversario). 
Stadium Casablanca (50 aniversario). 
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Club de Montaña San Jorge (25 aniversario). 
Club de Montaña Pirineos (25 Aniversario). 
Centro Excursionista Moncayo (25 Aniversario). 
Placas de reconocimiento del año 2001: 
 D. Manuel Giménez Abad (a título póstumo). 
IberCaja (125 Aniversario). 
Sindicato de Iniciativa y Propaganda en Aragón. 
Placa de reconocimiento del año 2004: 
D. Carlos Pauner Gotor. 
Placas de reconocimiento del año 2005: 
Socio Veterano D. José Soriano Sebastián. 
Caja de Ahorros de la Inmaculada. 
Placas de reconocimiento del año 2006: 
Socio D. Fernando Lizalde (QEPD). 
Subteniente de la Guardia Civil de Montaña D. Alejandro Monjas. 
Placas de reconocimiento del año 2007: 
D. Miguel Ángel Gil Lallana. 
 D. Juan Antolín Coma. 
 Real Zaragoza, Club de Fútbol. 
Placas de reconocimiento del año 2008: 
D. José Mª. Barceló Espuis. 
D. Juan Daniel San Pío Martínez y Dª. Conchita García Sanz (QEPD). 
D. Andrés Aznar Aspas. 
Placas de reconocimiento del año 2009: 
Dª. Marta Alejandre Martínez. 
D. Pedro Camarero Gallardo. 
D. David Castillo Sánchez. 
Placas de reconocimiento del año 2010: 
Dª. Nieves Morales Moreno y D. Antonio López Moreno. 
D. Manuel Córdova Alegre. 
D. Ricardo Martí Aznar. 
D. José Luis Aragonés Ansón. 
 
 
1.08. Socio de Honor  
Año 2000: el Presidente de la Comunidad Autónoma está llevando a cabo y sus 
colaboraciones con Montañeros de Aragón, en sus publicaciones, por ello, la 
Junta acuerda entregarle el nº de socio 10.000.  
Insignia de Oro al Mérito del año 2000: 
D. Manuel Giménez Abad, por su apoyo al montañismo. 
D. Eduardo Blanchard Castillo (Insignia de Oro al Mérito en 1974). 
D. Julián Gracia Huerta (Insignia de Oro al Mérito en 1999). 
Insignia de Oro al Mérito del año 2000: D. Fernando Lozano Blesa (a título 
póstumo). 
Insignia de Oro al Mérito del año 2001: D. Fernando Almarza Laguna de Rins. 
Insignia de Oro al Mérito del año 2001: D. José Ramón Morandeira García. 
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Nombramiento Socio de Honor del año 2000: D. Miguel Lacoma Mairal. 
Nombramiento Socio de Honor del año 2001: 
 D. Fernando Almarza Laguna de Rins. 
 D. José Ramón Morandeira García. 
  D. Julián Gracia Huerta. 
 D. Fernando Lozano Blesa (a título póstumo). 
 D. José Garcés Galindo (a título póstumo). 
 D. Mariano Molpeceres López (a título póstumo). 
Insignia de Plata del Club del año 2002: D. Julián Bravo García (a título 
póstumo).  
Insignia de Oro al Mérito y el nombramiento de Socios de Honor del año 2003: 
D. Ángel López Martínez Cintero.   
D. Ursicinio Abajo Martínez. 
Insignia de Oro al Mérito y el nombramiento de Socio de Honor del año 2004: 
D. Miguel Vidal Cantos. 
D. Juan José Díaz Ibáñez. 
 
1.09. Varios  
Trofeo “Lizalde” de esquí de fondo del año 2002: D. José Luis Molina Gómez. 
Trofeo “Lizalde” de Esquí de fondo del año 2003: Dª. Victoria Luño Blocona. 
Homenaje y entrega de la Miga de Oro en el año 2001: D. Manuel Alcolea 
Montón. 
Senderista de Oro del año 2000: D. Jerónimo Lerín Gómez. 
Senderista de Oro del año 2001: D. Juan José Díaz Ibáñez. 
Trofeo “Almarza” del año 2001: 
D. José Mª Abad Marco. 
D. David Esteban Ramón (por su participación en el programa de 
Ascensiones y Travesías). 
Trofeo “Lizalde” de esquí alpino del año 1998: D. Julián Vicente Villanueva. 
Trofeo “Lizalde” de esquí alpino del año 1999: D. Jaime Árbex Navarro. 
Trofeo “Lizalde” de esquí alpino del año 2000: D. Julián Vicente Villanueva. 
Trofeo “Lizalde” de esquí alpino del año 2001: D. Julián Vicente Villanueva. 
Trofeo de esquí de montaña del año 2000: D. Daniel Dueso Valiente. 
Trofeo “Miguel Rábanos” a la patrulla ganadora del año 2001: 
D. Santiago Tomey Catalina. 
Dª. Carmen Español Bruned. 
D. Óscar Corthay Ferrán. 
Premio de Literatura “Rafael Montaner” del año 2000: D. Alberto Martínez 
Embid. 
Premio de Literatura “Rafael Montaner” del año 2001: D. Fernando Martínez de 
Baños Carrillo. 
 
